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Prroatam*9
PROCESSIONAL
The Invocation
The Presentation of the Candidates
BROTHER E. STANISLAUS, F.S.C, Ph.D.
Dean
The Conferring of Degrees in Course
BROTHER G. PAUL, F.S.C, Ph.D., LL.D.
President
The Awarding of Commissions in the
United States Marine Corps
CAPTAIN WILLIAM R. NORDHOFF, U.S.M.C
Fortune Teller Selection Herbert
The Awarding of Prizes
A Graduate Speaks
WILLIAM H. GRAHAM
The audience will please stand for the procession and remain standing
during the Invocation and the "Star Spangled Banner"
The Presentation of Honorary Scrolls to the
Graduates of the Class of 190D
WILLIAM T. CONNOR, Esq.
ARTHUR J. DELANEY
JOSEPH P. GAFFNEY, Esq.
THOMAS C. KELLY, M.D.
The Conferring of Honorary Degrees
DOCTOR OF LETTERS
VERY REVEREND FRANCIS L. MEADE, CM.
President, Niagara University
DOCTOR OF SCIENCE
MARTIN P. CRANE, M.D.
DOCTOR OF LAWS
REVEREND ADOLPH J. BAUM
Principal, Saint James High School
THE HONORABLE J. HOWARD McGRATH
Attorney General of the United States
The Commencement Address
THE HONORABLE J. HOWARD McGRATH
The Benediction
RECESSIONAL
BACHELOR OF ARTS
Alan H. Daily
Maxima Cum Laude
Joseph James Doyle
Magna Cum Laude
Vincent Joseph DePillis Carl Elwood Ken-
John Helwig, Jr. Gerard Joseph Nolan
Robert Joseph Sorensen
Cum Laude
Theodore Joseph Barry
John Joseph Bresnan
Alfred Peter Bukeavich
William Ronald Calhoun
Timothy Warren Callahan
Joseph Francis Barthold
Richard Henry Joseph Becker
Thomas Patrick Begley
John Joseph Blizzard
Beverly York Blow, Jr.
James Joseph Bonner
Richard Carl Borden
Thomas Joseph Boylan
James Joseph Bracken
John Edward Brady
Frederick Carl Brandt
Paul Raymond Breme
Robert William Brophy
William John Brophy
Stanley Brown
George McKinstry Bryan, Jr.
John Joseph Burns
Daniel Joseph Campbell
John Capriotti
Joseph Anthony Card
Edward Francis Carey
Edward Joseph Carson
Joseph Andrew Carter
Robert Joseph Cavanaugh
Jerome Leo Muir
Joseph Francis O'Callaghan
Edward Joseph Stemmler
John Edward Warren
Stephen Zeromski
James Joseph Caven
Louis D. Chanco
Dennis D. Chirico
Anthony N. Ciarlone
Anthony Joseph Ciccantelli
Louis Harold Clark
Robert E. Clark, Jr.
William Joseph Clearkin
Francis Xavier Collins
Walter Leo Colman
Edward Francis Comerford
James Patrick Connor
William Thomas Connor
Michael Francis Connors
Leonard Charles Costello
Arthur Joseph Coyle
Bernard Hugh Coyle
Francis Edward Dalo
George A. D'Ascenzo
William James Deery, Jr.
Thaddeus Leslie Deren
Martin Joseph Devine
William Henry Devine, Jr.
William A. Dewey
BACHELOR OF ARTS
Louis Francis Dombrowski
James William Donaghy
Gerard Bernard Donahue
Dennis Joseph Donovan
James Edward Dougherty, Jr.
Harry Joseph Doyle, Jr.
Walter R. Dudlik
Joseph Aloysius Duffy
Patrick Francis Dugan
Leroy Earle Durkin
Robert Joseph Eisler
Alfred Cornwell Elmer
John Joseph Elser
Frisby Euell
George Thomas Evans
Theodore Paul Everlof
William Anthony Felte
Francis Joseph Filliben
William Aloysius Fitzpatrick
John Joseph Fossett
Henry Joseph Furlong
John Joseph Gaffney
Ralph Eugene Garritano, Jr.
Paul James Gates
Edwin Joseph Girone
Louis Paul Goelz, III
John Joseph Goodwin, Jr.
Francis Stephen Gorski
James Ignatius Gracyalny
William H. Graham
Leonard John Grecco
Joseph Leo Guerin
Norman LeRoy Haider
Oscar Haimowitz
Richard L. Hall
Francis Joseph Hanson
Victor Edward Hardy
Clarence Joseph Harris
Edward Harry Harris
Frank William Hauser, Jr.
Thomas F. Healy
Joseph Anthony Hempsey
William Joseph Henrich, Jr.
John Kauffmann Herr
Thomas Emmett Hoban
John Thomas Hogan
Andrew Holobinko
Francis Joseph Horn
John Wells Jackson
Thomas Charles Jacob
Samuel H. John, Jr.
Walter Wolfgang Kanigowski
Robert Gerald Kavanagh
John Joseph Keegan
Thomas Francis Kehoe, III
Jerome Aloysius Kelleher
Lawrence Joseph Keller
John Jos. Kelley
Michael A. Kelly
Ellwood Eugene Kieser
Frank John Klein
Gerard Albert Knappik
James Robert Knopf
Stanislaus L. Kocot
Frank Joseph Kolinka
Karl John Kurz, Jr.
Theodore Charles Kutzer
Luciano Jack La Salvia
Thomas A. Lavin
William J. Lederer
Francis William Leggieri
Matthew Thomas Lettieri
Elmer William Leverentz, Jr.
Frank John Linardo
Robert Eugene Lodes
Anthony Stanley Lontkowski
Joseph Edward Luecke
Thomas J. McArdle
James Joseph McBride
Charles Edward McCain
BACHELOR OF ARTS
Edward Michael McCarthy
Walter Anthony McGool
Joseph William McCreery
Joseph Raymond McDonald
Daniel John McDonnell
Thomas Edward McGough
James Alexia McGovern
Thomas Francis McGuire
Joseph Bernard McGurk
Frank Patrick McHale
Walter Patrick McHale
John Vincent Mclntyre
Raymond Edmund Mason, Jr.
Charles Joseph Millevoi
Joseph Regis Moffa
James C. Moffet
Joseph Louis Moran
David William Morgan
John Francis Morgan
James Joseph Morley
Francis Xavier Morris
John Joseph Nathans
James Bernard Naughton
James A. Nolan
Thomas Joseph O'Brien
Dennis Stephen O'Connor
William Joseph Oschell
John Harold Overholser
Joseph L. Patti
Elmer Andrew Pendel
Henry Raymond Perkolup
John Felix Pienkowski
Samuel John Pinizzotto
James Joseph Plick
Bruno Thomas Plizak
Henry Joseph Popplewell
John Joseph Protevi
James Edmund Quigley, Jr.
Harry Patrick Quinn
John Joseph Quinn
John William Quinn
John James Redmond
Joseph Roderick Ritchie
John Carnahan Robertson
Alexander Edward Rodi
Anthony Joseph Romano
Daniel Anthony Rosso, Jr.
Henry Anthony Rotondi
Clement William Rowan
Rodman B. Rumsey
Albert Joseph Schell
Jerry Michael Schiavone
William Joseph Shea
William John Sheehan
William Alfred Sheridan
Thomas Joseph Shusted
Martin Joseph Smith
Richard Joseph Smith
William Gates Snyder, Jr.
George William Stairiker
Leon Stallings
Joseph Edward Steelman
Cornelius Francis Sullivan
Henry Charles Taddei
John R. J. Toland
Joseph Leonard Trainor
Joseph Albert Trendler
Arthur William Truempelman
James Patrick Tuppeny
Joseph Thomas Verdeur
Thomas Francis Vizzard
Edward Austin Warren
Thomas Joseph Welsh
William Joseph Wenner
John Anthony Whyte
Harry George Wiebler
John Bartholomew Winkler
John Joseph Woods
Ralph Joseph Zecca
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Magna Cum Laude
Joseph Hodel Foster John Albert Murphy
Cum Laude
Lawrence L. Abt, Jr.
Jerome Harry Kopczynski
Daniel Thomas Abbott
Norbert John Aicher
Daniel J. Allan
James Francis Almond, Jr.
Joseph Thomas Anastasi
Edwin Andrew Anderson
Robert S. Bachman
Robert Joseph Baker
Charles Wallace Ball
Donald Francis Barnett
Joseph Giverson Barnett, Jr.
Peter Joseph Barunas
Walter George Boehm
Francis Patrick Bogle
Robert Joseph Bond
Thomas Leinbach Bower, II
Charles Vincent Bradley
Francis Michael Bradley
Thomas Joseph Brady
William Joseph Breeze
Joseph Patrick Brehony
James Joseph Brett
James Francis Brown
Leonard Edward Brown
Richard March Buck
James Anselm Buggy
Herbert S. Burgess, Jr.
Donald Richard Burke
William Francis Burke
Francis Paul Burns, Jr.
Thomas Edward Burns
Joseph James Byrne
John Hubert Byrnes
Harold Joseph Bythrow
Gerald Joseph Cahill
John James Cahill
Gerald Thomas Callaghan
Patrick N. Leto
Francis Patrick Murray
Louis H. Camagna, Jr.
Joseph Patrick Campbell
Francis Nicholas Campo
Louis Pasqual Canuso
Benedict A. Capra
Thomas Anthony Capriotti
Edward F. Chesnes
John J. Chmytz
Ralph Joseph Coby
John J. Colyar
James P. Conboy, Jr.
John Joseph Conboy
Joseph Michael Connell
John Peter Conrad
Constantine Gus Constant
William J. Cook
Joseph Hugh Comely
Earl Russell Corson
Michael Cortese
Charles Vincent Cosgrove
A. Philip Costello
Charles Joseph Coyle
James Patrick Coyle, Jr.
James A. Crenny
Anthony Joseph Croce
John Joseph Dampf
William Charles Davis
Louis Joseph De Cesare
Peter Louis Delaney
Bernard James Devlin
Raymond Elwood DiChino
Robert Owen Dierolf
Rocco Anthony Digilio
James Joseph A. Dobbin, Jr.
Thomas Anthony Donohoe
James John Doyle
Michael John Dubyk
BACHELOR OF SCIENCE
William E. Edwards, Jr.
Robert Joseph Ehlinger
Walter Joseph Fairbrother, Jr.
Camillo A. Fala
John Gabriel Fala
William James Farina
Frank J. Farnan
Joseph William Feuerstein
William Albert Fielder
Garrett Anthony Filemyr
John F. Finnegan
Daniel Charles Fiorella
John Francis Flynn
Vincent Robert Foley
James William Forsythe
Lawrence Michael Foust
Nicholas Thomas Francione
William Darcy Fraser
Joseph Aloysius Gallagher
Joseph Thomas Gallagher
William Joseph Gallagher
Joseph Thomas Gaughan
Laurence Paul Gausch
Martin Joseph Gavaghan
James Anthony Geisheimer
Paul David Gibbons
Bernard Joseph Gorman
Albert Frederick Gosa
Richard Warren Gosa
Joseph Gerard Graef
William F. Grauer
Joseph Philip Greene, Jr.
Maurice Francis Guertin
Gerald Lawrence Gump
Edward F. Gunn, Jr.
Henry Joseph Happ. Jr.
Joseph Frederick Harrison, Jr.
James Patrick Harvey
Vincent John Hauck
William Joseph Hearney, III
John Michael Hevcran
Harry E. Heverling, Jr.
Joseph James Higgins
Robert "Richard Holmes
James Joseph Hynes, Jr.
Hugh Francis JefTers
William Richard Johnson
Joseph Jacob W. Jones
Francis William Judge
John Raymond Kane
Robert Allen Kay
Frank Lawrence Keck, Jr.
Fred Kenneth Keepfer
Charles Joseph Kelchner
Francis Joseph Kelly
John A. Kelly
John George Kelly
Lawrence Joseph Kelly
James Daniel Kent
Joseph John Kerak
John Joseph Kintsch
William Gerald Lane
George Thomas Lang
Lancelot Thomas Lawrence
Wayne Jules Lesky
Stanley S. Lewandowski
Edward Francis Lindsay
David Augustine Loughran
Joseph James Loughran
Frank Joseph Lux
John William Lyle
Cletus James McBride
John Joseph McCusker
George John McDermott
Henry Joseph McDermott
Charles Michael McDonald
Edward Joseph McGeever
John Thomas McGlynn
Daniel Patrick McGovern
John James McHugh
Joseph G. McKenna
Joseph Patrick McKenna
John WTilliam McLaughlin
Thomas Anthony McMenamin
William Joseph McNamara, Jr.
James Rouse MacNamee
John Bernard Magee
John Patrick Maguire
Edward Francis Markey
1 [arry O. Maurer
George Bernard Mazeika
Quintin Campbell Mecke, II
Joseph Edward Melnick
BACHELOR OF SCIENCE
Joseph Thomas Metzler
Joseph Francis Moeller
William Dennis Molloy
James A. Mooney
William David Moriarty
Charles Christopher Morris
Russell Joseph Moss
Paul Joseph Moyer
John Thomas Mulholland
James Joseph Mullen
Rodman Francis Mullins
Joseph Paul Murphy
William Joseph Murphy
Albert K. Naseef
Charles Joseph Nealis
Walter Gerald Nelson
Thomas J. Ney
Leo Patrick Nicholl, Jr.
Howard Joseph Noble
Thomas Joseph Nolan
Thomas Goole Nolley
Thomas C. Norton
Edward Thomas O'Brien
Michael James O'Donnell
Vincent Gerald O'Donnell
Francis William O'Keefe
Henry Omilan
John Joseph Ortals
Thomas Carroll O'Shaughnessy
John Thomas Owens
Joseph Nicholas Panichelli
William Austin Parkinson, Jr.
Frederick Charles Peech
William Joseph Perry
Carl William Pfefferle, Jr.
Vincent Peter Pronesti
Joseph Augustus Ragan
Eugene David Regan
Ralph Joseph Ridge
Francis P. Risica
John Joseph Robinson
Joseph P. Rodgers
Edward A. Roney
Stephen John Ruzicka
John M. Ryan
Joseph Francis Ryan
William Francis Ryan
Robert John Sankey
John Aloise Sattel
Richard Jay Schmid
Joseph F. Schneberger, Jr.
John Fredrick Schweiker
Samuel L. Seran
Robert Emmett Seward
James Joseph Sheehan
William Joseph Shelly
Jack Cornell Sheppard
John Patrick Sherlock
Theodore John Simendinger, Jr.
Francis Xavier Simpson
Carl L. Sinibaldi
William Joseph Smith
John Patrick Stanton
Alfonso Joseph Strazzullo
Paul Robert Sundermann
Robert James Sweeney
William George Sweet
Edward Stanley Szumanski
Joseph Michael Terifay
Joseph James Thomas
Charles Steward Tomkins
Walter Joseph Toth, Jr.
Louis Charles Totoro
Stephen Xavier Tracy, Jr.
Joseph John Tucker
Owen Joseph Tucker
Walter George Uhlman, Jr.
Robert James Valenti
Paul Thomas Vitolo
Thomas Michael Walker
James Francis Walsh
Gerald Clare Watson
Joseph T. Waugh
Otto Richard Weiler
John Patrick Welsh
Thomas Anthony White
John Joseph Whyte
James Edward Wolfbrandt
Walter Emil Wosiewicz
Louis Charles Woyce, Jr.
Stanley Theodore Paul Woyshner
Carmen James Zaccaria


